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SADRŽAJ XV. GODIŠTA 2015 
 
Androšević Martin: CORUM: Novost u zaštiti soje od korova. 1/2 ZS, 31 
Arač Krunoslav: Kestenova osa šiškarica – pojava, širenje, biologija 
i štetnost na području UŠP Koprivnica.  1/2 ZS, 39-40 
Banaj Đuro, Tadić Vjekoslav, Petrović Davor, Knežević Dario , 
Banaj Željka, Heffer Goran: Provjera ispravnosti tehničkih sustava 
u zaštiti bilja u Republici Hrvatskoj.  1/2 ZS, 21-22 
Barić Božena: Grinje na jagodi [koprivina grinja (Tetranychus 
urticae) i jagodina grinja (Phytonemus pallidus)]. 5, 319-322 
Barić Božena: Jagodin savijač (Acleris comariana Zell.). 5, 336-337 
Barić Božena, Pajač Živković Ivana, Hajnić Tomislav: Zaštita 
jabuke od savijača ploda pomoću protugradnih i ostalih mreža.  1/2 ZS, 54 
Barić Klara: Novoregistrirani herbicidi  3, 232-233 
Barić Klara, Barić Božena, Romić Davor, Kušan Vladimir, 
Novaković Vlado, Bubalo Marin, Bakić Helena: Analiza potrošnje 
pesticida u Hrvatskoj.  1/2 ZS, 22-23 
Bažok Renata, Šatvar Mihaela, Radoš Ivan, Čačija Maja, Lemić 
Darija: Način djelovanja insekticida na repinu pipu u laboratorijskim 
uvjetima.  1/2 ZS, 26-27 
Bažok Renata, Kos Tomislav, Dramić Zrinka: Važnost trčka 
(Coleoptera Carbaridae) za biološku stabilnost poljoprivrednih 
staništa, osobito u uzgoju šećerne repe. 4, 264-276 
Bjeliš Mario, Buljubašić Ivana, Popović Luka, Gugić Josip: 
Intenzitet napada maslinine muhe tijekom 2014. godine i ostali uzroci 
izostanka uroda.  1/2 ZS, 63 
Bjeliš Mario, Radunić Dražen: Rezultati istraživanja i mogućnosti 
uporabe organskih fungicida za suzbijanje paunovog oka.  1/2 ZS, 24-25 
Bjeliš Mario, Križanac Ivana, Ivić Dario, Buljubašić Ivana, 
Popović Luka, Fazinić Tina, Plavec Jelena: Procjena rizika od 
introdukcije i širenja Xylella fastidiosa - uzročnika brzog sušenja 
masline.  1/2 ZS, 17 
Bjeliš Mario, Masten Milek Tatjana, Mišetić Marijana: 
Preliminarni rezultati istraživanja suzbijanja novo introducirane vrste 
Lindingaspis rossi Maskel 1989 (Hemiptera:Coccoidea: Diaspidiae) 
na maslini                        6, 419-425 
Brajević Irena: Iskustva članica Udruge CROCPA u registraciji 
sredstava za zaštitu bilja.  1/2 ZS, 28 
Brlek Greco Renata, Kunac Dubravka, Šarčević Marina, Murk 
Burčul Danijela: Azijska strizibuba – prvi nalaz u urbanoj sredini i 
poduzete mjere suzbijanja.  1/2 ZS,12-14 
Brzica Mirjana, Dautbašić Mirza: istraživanja biologije i ekologije  
zlatice ljiljana (Lilioceris lilii Scopoli. (Coleoptera: Chrysomelidae) u 
Bosni i Hercegovini.  1/2 ZS, 68-69 
Budinšćak Željko: Pojava gusjenica u vinogradima u proljeće 2014. 
godine.  1/2 ZS, 66 
Cvjetković Bogdan: Novoregistrirani fungicidi  3, 230 -231 
Cvjetković Bogdan: Pepelnica jagode [Podosphaera aphanis 
(Walr.) U. Braun & S. Takam].  5, 360-363. 
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Cvjetković Bogdan, Bažok, Renata; Barić, Klara; Ostojić  
Zvonimir (2015): Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj za 
2015.godinu 1-2, 1-192 
Ćosić Jasenka, Vrandečić Karolina: Fuzarijsko venuće rajčice – 
sve češći problem u hidroponskom uzgoju.  1/2 ZS, 19 
Ćosić Jasenka, Vrandečić Karolina, Jurković Draženka, 
Novoselović Dario, Radan Zvonko, Kišpal Hubert, Gašpar 
Andor, Ćuk Siniša: Epidemijski razmjeri pojave žute hrđe u 2014. 
godini.  1/2 ZS, 62 
Ćosić Jasenka, Vrandečić Karolina Jurković Draženka, 
Novoselović Dario, Radan Zvonko, Kišpal Hubert, Gašpar 
Andor, Ćuk Siniša: Razlozi epifitocije žute hrđe u 2014. godini u 
Slavoniji i Baranji  6, 426-430 
Dautbašić Mirza, Mujezinović Osman: Sušenje šuma u Bosni i 
Hercegovini  u 2014. godini.  1/2 ZS, 34-35 
Demirović Nermin, Dautbašić Mirza, Mujezinović Osman, 
Alispahić Nevres, Ivojević Sead: Karakteristike lovnih stabala za 
kontrolu i suzbijanje malog smrekovog potkornjaka (Pityogenes 
chalcographus L.).  1/2 ZS, 44 
Drezner Georg, Dvojković Krešimir, Španić Valentina, Horvat 
Daniela: Utjecaj sorte i fungicidnog tretmana na urod i kakvoću 
pšenice.  1/2 ZS, 52-53 
Drmić Zrinka, Bažok Renata, Kos Tomislav, Lemić Darija, 
Čačija Maja: Utjecaj klimatskih čimbenika na dinamiku populacije 
repine pipe i uspjeh suzbijanja masovnim ulovom na velikim 
površinama. 1/2 ZS, 49-50 
Duralija Boris: Tehnologija proizvodnje jagoda.  5, 311-314 
Đermić Edyta, Bilić Stjepana, Vončina Darko: Rizomanija na 
području istočne Hrvatske.  
 
1/2 ZS, 60 
Džoić Dražen, Raspudić Emilija: Problemi u zaštiti kukuruza i soje 
u uvjetima kasne sjetve nakon katastrofalne poplave u županjskoj 
Posavini.  1/2 ZS, 58 
Franić Iva, Matošević Dinka: Strane i invazivne vrste fitofagnih 
kukaca urbanog šumskog područja parka Maksimir.  1/2 ZS, 37 
Franjević Milivoj: Oštećenost pupova poljskog jasena od jasenove 
pipe.  1/2 ZS, 38-39 
Glavaš Milan: Gljivični uzročnici bolesti jasena.  1/2 ZS, 43 
Glavaš Milan: Fragaria vesca L. – Šumska jagoda kao ljekovita 
biljka 5, 393-395 
Gotlin Čuljak Tanja: Lisne uši na jagodama.  5, 315-318 
Gotlin Čuljak Tanja: Jagodine pipe.  5, 328-330 
Gotlin Čuljak Tanja, Ančić Mario, Pernar Renata, Žokalj Anja, 
Rapajić Davor: Rezistentnost repičina sjajnika (Brassicogethes 
aeneus (Fabricius 1775) na piretroide u Hrvatskoj  6, 411-418 
Gotlin Čuljak Tanja, Pernar Renata, Ančić Mario, Grubišić 
Dinka, Juran Ivan: Rezistentne populacije repičina sjajnika na 
piretroide i organosfosforne insekticide.  1/2 ZS, 25 -26 
Gotlin Čuljak Tanja, Renata Pernar, Mario Ančić, Ivan Juran, 
Dinka Grubišić: Učinkovitost lovnih biljaka u suzbijanju repičina 
sjajnika.  1/2 ZS, 50-51 
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Grubišić Dinka: Suzbijanje puževa u jagodama.  5, 338-342 
Grubišić Dinka: Nematode štetne na jagodama.  5, 331-335 
Grubišić Dinka, Bažok Renata, Gotlin Čuljak Tanja, Drmić 
Zrinka: Nove spoznaje o rasprostranjenosti repine nematode na 
području Tovarnika.  1/2 ZS, 59 
Herner Željko: Održiva uporaba pesticida i integrirana zaštita bilja u 
Programu ruralnog razvoja 2015.-2020.  1/2 ZS, 20-21 
Hrašovec Boris, Salamunić Skelin Ivana: Cydalima perspectalis 
prijeti opstanku šimšira.  1/2 ZS, 32-33 
Igrc Barčić Jasminka, Mesić Petar, Halonja Antun Patrik: 
Projekt STRUNA- izgradnja, odabir i usaglašavanje hrvatskog 
nazivlja u fitomedicini.  1/2 ZS, 10 
Ivić Dario: Antraknoza jagode (Colletotrichum spp.) 5, 354-359 
Ivić Dario, Fazinić Tina, Kipke Irena, Lovrek Zoran: Uporaba 
prognoznog modela u suzbijanju američke smeđe truleži (Monilinia 
fructicola) na breskvi.  1/2 ZS, 56 
Ivić Dario, Remenar Danijela, Markić Jasna, Jareš Dario, 
Svečnjak Zlatko: Reakcija različitih sorata pšenice na vrlo jak napad 
žute hrđe.  1/2 ZS, 51-52 
Jelenić Jelena: Suzbijanje pepelnice vinove loze na području 
Baranje u 2014. godini.  1/2 ZS, 23-24 
Jelić Damir: Uporaba GPS-a u zaštiti šuma.  1/2 ZS, 36-37 
Jelovčan Siniša,  Kolarić Darko, Kadija Cmrk Vesna, Palfi 
Marina, Kovačić Goran:  Mala repina pipa (Lixus scabricollis Boh.) 
novi štetnik cikle.  3, 215-220 
Kaliterna Joško, Miličević Tihomir: Neofusicoccum parvum kao 
uzročnik botriosferijskoga sušenja vinove loze – nove etiološke 
spoznaje o staroj bolesti.  3, 221-229 
Kasumović Luka: Invazivne vrste šumskih kukaca u Europi.  1/2 ZS, 33 
Kolšek Marija, Grecs Zoran, Minič Marijana: Posljedice i 
sanacija ledoloma u Sloveniji u 2014. godini.  1/2 ZS, 34 
Kos Tomislav, Rešić Ivo, Besek Zdenko, Rajak Siniša, Žeravica 
Andrea, Bažok Renata: Iskustva stečena organizacijom i 
provedbom „Škola u polju“, novim modelom savjetodavnog rada za 
integriranu proizvodnju šećerne repe.  1/2 ZS, 46-47 
Kožarić-Silov Gordana, Župić Ivana: Osvrt na probleme u zaštiti 
masline na području srednje Dalmacije tijekom 2014. godine.  1/2 ZS, 63-64 
Krajačić Željko: Praktična iskustva ovlaštene ustanove u izobrazbi 
za održivu uporabu sredstava za zaštitu bilja.  1/2 ZS, 12 
Kristek Andrija, Kristek Suzana, Varga Ivana, Drmić Zrinka: 
Prinos i kvaliteta korijena šećerne repe u  2014. godini ovisno o 
primjeni fungicida i tolerantnosti hibrida na gljivu Cercospora 
beticola Sacc.  1/2 ZS, 48 
Kristek Suzana, Kristek Andrija, Rešić Ivo, Radan Zvonko, 
Međurečan Maja, Antinac Irena, Jović Jurica: Učinak 
mikrobioloških pripravaka na infekciju šećerne repe gljivom 
Rhizoctonia solani.  1/2 ZS, 47-48 
Križanac Ivana, Cvjetković Bogdan: Uglata pjegavost lista i 
fitoplazmoze jagode.  5, 382-385 
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Lacković Nikola, Avtzis Dimitrios, Pernek Milan, Stauffer 
Christian: Kriptička refugacija gubara u obalnom području Hrvatske 
– dokazi iz molekularnih podataka.  1/2 ZS, 40-41 
Lemić Darija, Berić Jadranka: Proširenje poznatih štetnika na novo 
uvedene kulture u Republiku Hrvatsku.  1/2 ZS, 16 
Lešnik Mario, Osojnik Nande, Kurnik Vili: Posljedice dugoročnog 
smanjivanja uporabe bakrenih fungicida na uspješnu zaštitu važnijih 
kultura od bolesti.  1/2 ZS, 31-32 
Lojen Nataša, Mikuličić Jasmina: Provedba agro-okolišnih mjera 
kroz Integrirani i administrativni kontrolni sustav.  1/2 ZS, 20 
Ljubetić Višnja, Žalac Žana, Šarčević Mirela: Iskustvo Republike 
Hrvatske u registraciji sredstava za zaštitu bilja godinu dana nakon 
pristupanja Europskoj uniji.  1/2 ZS, 27-28 
Masten Milek Tatjana, Seljak Gabrijel, Šimala Mladen, Pintar 
Maja, Bjeliš Mario: Neke nove vrste štetnika na ukrasnom bilju u 
urbanim sredinama u 2014. godini.  1/2 ZS, 14-15 
Masten Milek Tatjana, Bjeliš Mario, Šimala Mladen: Prvi nalaz 
crne štitaste uši araukarije Lindingaspis rossi (Maskell 1891) 
(Hemiptera: Diaspididae) 3, 207- 214 
Masten Milek Tatjana, Šimala Mladen, Bjeliš Mario: Octena 
mušica ploda (Drosophila suzukii) - štetnik plodova voća.  5, 323-327 
Masten Milek Tatjana, Seljak Gabrijel, Pintar Maja, Šimala 
Mladen: Lisna uš lagerstremije (Sarucallis kahawaluokalani 
(Kirkaldy 1906) i lisna uš liriodendrona (Illinoia liriodendri (Monell 
1879) – štetnici u urbanim sredinama.  6, 403-410 
Miličević Tihomir: Bolesti lišća jagode.  5, 343-350 
Miličević Tihomir: Siva plijesan ili trulež plodova jagode.  5, 351-353 
Miličević Tihomir, Kaliterna Joško, Sever Zdravka: Pojava jakog 
napada hrđe (Cerotelium fici) na smokvama u 2014. godini.  1/2 ZS, 68 
Milotić Marno, Diminić Danko: Uloga fitopatogenih gljiva na 
sušenje hrasta crnike (Quercus ilex L.) u Hrvatskoj.  1/2 ZS, 42 
Mirković Andrea: Pallas 75 WG – novi herbicid tvrtke Dow 
AgroSciences za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u 
žitaricama.  1/2 ZS, 30 
Novak Adrijana, Križanac Ivana, Ivić Dario, Plavec Jelena, 
Milanović Jasna: Epidemijska pojava nekih destruktivnih bolesti 
rajčice u 2014. godini. 1/2 ZS, 18 
Novaković Vlado, Deždek Božena: Napredak u provedbi sustava 
izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika te 
redovitih pregleda prskalica i raspršivača.  1/2 ZS, 11 
Novaković Vlado: Aktivne tvari sredstava za zaštitu bilja koje su 
uvrštene na popis kandidata za zamjenu.  6, 431-437 
Orenda Juraj: Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori  1/2 ZS, 10 
Ostojić Zvonimir, Barić Klara, Šćepanović  Maja: Načela 
integrirane zaštite jagoda od korova.  5, 386-392 
Oštrkapa-Međurečan Željkica, Ševar Marija: Fauna kukaca u 
nasadima aronije tijekom 2014. godine.  1/2 ZS, 67-68 
Palčić Branka: Programiranje agro-okolišnih mjera u Programu 
ruralnog razvoja 2015.-2020.  1/2 ZS, 20 
Pernek Milan, Kauzlarić Željko, Petranović Anamarija: Primjena 1/2 ZS, 38 
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feromonskih klopki za monitoring jelovih potkornjaka.  
Pešković Bajram: Aktualno zdravstveno stanje šuma u Bosni i 
Hercegovini.  1/2 ZS, 35-36 
Popović Luka, Bjeliš Mario, Ivić Dario, Deak Suzana, Mustapić 
Pero: Potreba provođenja higijene u voćnjacima mandarine i 
zbrinjavanja otpada u otkupnim centrima.  1/2 ZS, 57 
Radić Aleksandra, Horvatić Aleksandar, Oštrkapa-Međurečan 
Željkica: Prva iskustva Savjetodavne službe u provođenju izobrazbe 
o održivoj uporabi sredstava za zaštitu bilja.  1/2 ZS, 11-12 
Raspudić Emilija, Brmež Mirjana, Majić Ivana, Sarajlić Ankica: 
Novi štetnik – šimširov moljac (Cydalima perspectalis) u Slavoniji i 
Baranji.  1/2 ZS, 15 
Sever  Zdravka, Bogdan Cvjetković::Bolesti korijena i korijenova 
vrata jagode.  5, 364-368 
Šćepanović Maja, Masin Roberta, Barić Klara, Ostojić 
Zvonimir: Prognoza dinamike nicanja korova u integriranoj zaštiti 
ratarskih kultura.  1/2 ZS, 45-46 
Šoštarčić Valentina, Šćepanović Maja, Barić Klara: Učinak 
reduciranih doza topramezona u kombinaciji s adjuvantima na 
korovne vrste Chenopodium album (L.) i Echinochloa crus-galli (L.) 
u usjevu kukuruza.  4, 255-263 
Šubić Milorad: Pojava i razvoj plamenjače krumpira u Međimurju 
tijekom 2014. godine.  1/2 ZS, 61 
Šubić Milorad: Prognoza i suzbijanje plamenjače vinove loze u 
Međimurju tijekom 2014. godine.  1/2 ZS, 65 
Šubić Milorad: Mogućnosti i ograničenja suzbijanja moljca kružnih 
mina[(Leucoptera malifoliella Costa) (Lepidoptera: lionetiidae)] u 
Međimurju  3, 195-206 
Šubić Milorad, Braggio Andrea, Bassanetti Carlo, Aljinović 
Slaven, Tomšić Anđelko, Tomšić Tomislav: Metoda konfuzije u 
suzbijanju jabukova i breskvina savijača u nasadima jabuke te 
grozdovih moljaca u vinogradima u Međimurju tijekom 2014. 
godine.  1/2 ZS, 55 
Šubić Milorad, Braggio Andrea, Bassanetti Carlo, Aljinović 
Slaven, Tomšić Anđelko, Tomšić Tomislav: Suzbijanje jabučnoga 
savijača (Cydia pomonella L) metodom konfuzije u nasadima jabuke 
ShinEtsu*(Isokate C/OFM i isomate CTT+OFM rosso Flex) u 
Međimurju tijekom 2014. 4, 277-290 
Tolić Danko: Dynali – novi sistemični fungicid za zaštitu vinove 
loze od pepelnice, crne truleži grožđa i crvenoga paleža.  1/2 ZS, 29-30 
Tomić Željko: Phytophthora fragariae Hickman i Phytophthora 
cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt na jagodi.  5, 369-375 
Tomić Željko, Ivić Dario: Phytophthora chrysanthemi Naher, 
Motohash, Watanabe, Chikuo, Senda, Suga, Brasier & Kageyama - 
novi uzročnik bolesti krizantema u Hrvatskoj.  4 , 291-300 
Tomac Talajić Ivana: Problemi u proizvodnji mandarina u 2014. 
godini.  1/2 ZS, 66-67 
Vončina Darko: Virusne bolesti jagode.  5, 376-385 
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Vucelja Marko, Margaletić Josip, Roje Vibor, Bjedov Linda, 
Mirčetić Andrej, Bedeković Lidija, Boljfetić Marko: Upotreba 
denatonijevog benzoata u zaštiti hrasta lužnjaka od sitnih glodavaca.  
 
 
1/2 ZS, 41 
Vukadin Andrija: Novi nalazi azijske strizibube Anoplophora 
chinensis na pajavcu Acer negundo i očenašici Melia azedarach na 
javnim površinama u Sv. Filipu i Jakovu i Turnju.  1/2 ZS, 12-13 
Zgonec Bojana: Aktualni izazovi registracijskih postupaka u EU.  1/2 ZS, 28-29 
Zgrablić Željko, Diminić Danko: Preliminarno istraživanje 
mikoriznih gljiva kao indikatora zdravstvenog stanja crnog bora u 
Istri.  1/2 ZS, 42-43 
Žanić Katja, Dumičić Gvozden, Urlić Branimir, Goreta Ban 
Smiljana: Utjecaj tehnologija uzgoja rajčice na populaciju 
duhanovog štitastog moljca.  1/2 ZS, 53 
 
VIJESTI  IZ RADA UDRGE CROPCA  
Brajević Irena: Aktivnosti udruge CROPCA 6, 438-439 
  
VIJESTI IZ HDBZ  
Bažok Renata: Osvrt na 59. seminar biljne zaštite. 3, 237-243 
Igrc Barčić, Jasminka: Nagrađen dr. sc. Miro Katalinić. 3, 243-244 
Igrc Barčić, Jasminka: Nagrađena mr. sc. Jelka Pušelić. 3, 245-246 
Božena Barić: Nagrađena Marija Budinščak dipl. ing. 3, 246-247 
Cvjetković Bogdan: Nagrađena tvrtka Genera d.d. Priznanje za 
dugogodišnju svesrdnu potporu u organizaciji Seminara  biljne 
zaštite.            3, 247-248 
Cvjetković Bogdan: Glasilo biljne zaštite - izvješće Uređivačkog 
odbora.      3, 249-250 
Bažok Renata: Najava stručne eskurzije u Sinj 4, 304 
Bažok Renata: Najava 60. seminara biljne zaštite.                                5, 397    
Bažok Renata: Izvješće sa stručne eskurzije u Sinj 6, 443-447 
Cvjetković Bogdan: Glasilo biljne zaštite- izvješće Uređivačkog 
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NOVA IZDANJA 
Raspudić Emilija: Ovrt na knjigu: Marija Ivezić -Fitonematologija 3, 233-234 
Cvjetković Bogdan: Osvrt na brošuru: Bjeliš Mario i suradnici - 
Brzo venuće masline (Xilella fastidiosa).  3, 234-236 
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PRIPREMA RUKOPISA ZA ČASOPIS GLASILO BILJNE ZAŠTITE 
 
UPUTE AUTORIMA 
 
Glasilo biljne zaštite objavljuje stručne radove iz biljnoga zdravstva 
(fitomedicine) u poljoprivredi, šumarstvu, u zaštiti ukrasnoga bilja i srodnim 
područjima. U Glasilu biljne zaštite tiskaju se i znanstveni radovi (a2),  stručni 
radovi pregledni radovi, kratka priopćenja. U posebnim rubrikama Glasilo biljne 
zaštite donosi zanimljivosti, izvješća sa skupova, društvene vijesti, prikaze 
novih izdanja i slično. 
Tekst članaka šalje se na E-mail adresu glavnog urednika 
(bogdan.cvjetkovic@zg.t-com.hr) ili na CD-u i u tiskanom obliku na adresu: 
Agronomski fakultet - Zagreb, Zavod za poljoprivrednu zoologiju (Glasilo 
biljne zaštite) Svetošimunska 25. 
Rad treba biti napisan u fontu Times New Roman, veličina slova 12, s 
razmakom linija 1,5. Stranice treba označiti rednim brojem. Članak ne smije 
imati više od 14 stranica (najbolje 8-10), uključujući tablice, slike i popis 
literature. Naslov rada osobito je važan dio članka jer je njegov najuočljiviji i 
najčitaniji dio i zato mora sa što manje riječi točno prikazati sadržaj. Naslov se 
piše velikim slovima, font 12, boldirano. 
Iznad naslova navesti: puno ime i prezime autora bez titula, naziv organizacije 
(ustanove) svakog autora i elektronsku poštu kontakt autora.  
Primjer: 
Jasenka ĆOSIĆ1, Karolina VRANDEČIĆ1, Draženka JURKOVIĆ1, Jelena 
POŠTIĆ1, Brankica SVITLICA2 
1Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Katedra za fitopatologiju 
2Veleučilište u Požegi, Poljoprivredni odjel 
jasenka.cosic@pfos.hr 
 
ZNAČAJNE PATOGENE GLJIVE IZOLIRANE S VELIKOG ČIČKA 
(Arctium lappa L.) I KRPASTE ČEŠLJUGOVINE (Dipsacus laciniatus L.) 
 
Radovi koji se zasnivaju na vlastitim istraživanjima trebaju imati poglavlja: 
SAŽETAK, UVOD,  MATERIJAL I METODE, REZULTATI, DISKUSIJA, 
ZAKLJUČAK, SUMMARY i LITERATURA (velikim slovima ne bold). 
Navesti treba najviše 6 ključnih riječi, uključujući i latinske nazive štetnih 
organizama. znakova s razmacima. Stručni radovi, kratka priopćenja, stručni 
